Programma by unknown
15la matematica dei ragazzi – quinta edizione
Codici e messaggi più o meno… segreti
Classe IV, Scuola Elementare Statale “G. Carducci” di Duino-Aurisina (Trieste)
docente: C. Scheriani
Probabilmente… l’abbiamo combinata bella!
(Giochi di probabilità e combinatoria nella scuola elementare)
Classe V A, Scuola Elementare “F.lli Visintini” di Trieste
docente: E. Onofrio
Alla scoperta della… calcolatrice grafica: 2a puntata
Classi II e III, ScuolaMedia Statale “Via Roma” diMariano del Friuli (Gorizia)
docente: G. Candussio
Assi, bisettrici ed altro ancora
Classe II C, ScuolaMedia Statale “Divisione Julia” di Trieste
docente: M. Rocco
Troppo piccolo, troppo grande
Classe III C, ScuolaMedia Statale “Divisione Julia” di Trieste
docente: M. Rocco
I cristalli: qualcosa di... “naturalmente” matematico
Classe III D, ScuolaMedia Statale “Divisione Julia” di Trieste
docente: N. Gasparinetti
Segreti, codici e spie / Skrivnosti, sˇifre in vohuni
Classe II P, Liceo Pedagogico “A.M. Slomsˇek” di Trieste
docente: J. Santi
Con bristol, luci ed ombre alla riscoperta di Talete e dei suoi teoremi
Classe I, Liceo Linguistico Europeo “Paolino d’Aquileia” di Gorizia
docente: L. Mucelli
Verso l’infinito... e oltre
Classe IV A, Liceo Scientifico “E.L. Martin” di Latisana (Udine)
docenti: E. Curci ed E. Matassi
Pitagoricamente parlando
Classe I A, Liceo Scientifico “G. Galilei” di Trieste
docente: P. Gallopin
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